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混淆の美
一 ヨ ー ロ ッパ に お け る イ ス ラ ム ・パ タ ー ン ー
(淡交 社 ・中井 貞 二)
この 書 は 「生 活 の な かの 色 と形」 とい うシ リー ズ 全6巻 の 第4巻 に あた る もの で あ る。
この 書 の 成立 は,中 井 氏 が序 の とこ ろで述 べ て お られ る よ うに,1974～75年の一 年 間,文
化庁 の 派 遣 した芸 術 家 在外 研 修 員 と して,ヨ ー ロ ッパ 各国 で テキ ス タイ ル ・ア ー トを主 に
対象 と して 実地 調査,研 究 された,い わば 報 告書 の一 っ と も い うべ きもの で あ る。
この 書 で は ゴ 副題 の とお り,ヨmッ パ に お け る イス ラム ・パ ター ンが取 り扱 わ れて い
て,続 巻 と して,第5巻 が ロマ ネ ス クの美,第6巻 が タ ピス リーの 美 と して,予 定 さ れて
い る。
序 につ づ い て,に)キ リ ス ト教 美術 とイ ス ラム 教 美術 の 出 会 い か ら混 淆 まで,② ア ンダ ル
シ ア にお け る混 淆 の 美,(3)アン トニ オ ・ガ ウデ ィの建 築 と装 飾 の3部 分 に分 け,カ ラー と
モ ノ クロ あ わせ て300枚近 い写 真 が提 示 され,次 いで そ れ に対 す る 本文 が お さめ られ て い
る。
「キ リス ト教 美術 と イス ラム教 美 術 との 出合 い と混淆 」 で は,ま ず,イ タ リアの シチ リア
島 のパ レル モ のモ ン レア レ大聖 堂 と修 道 院,ス ペ イ ンの ワ ダ ルペ の 大聖 堂 と修 道 院,及 び
トレ ドの 大聖 堂 を対 象 と して い る。 っ いで,「ア ンダル シア に お け る混淆 の美 」で はコ ル ド
バ の メ スキ ー タ,グ ラナ ダの ア ルハ ンブ ラ宮殿 と フ ェネ ラ リー フ ェ離 宮 が あっ か われ,終
章 の 「ア ン トニ オ ・ガ ウ デ ィの建 築 と装 飾 」 で は バ ルセ ロナ のサ グ ラ ダ ・フ ァ ミリア,グ
ェル 公 園,コ ロニ ァ ・グ ェ ル教 会,カ サ ・バ トリ ヨ,及 び カサ ・ミラ を取 りあつ か って い
る。
本 書 は楽 しい書物 で あ る。 難 解 な 文章 を追 う必 要 は な く,美 しい 映像 が,自 ら美 し さを
語 りかけ て くれ る。 それ は 映像 の 対 象 が美 しい だ けで な く,美 しい 対象 を美 しい映 像 と し
て,鋭 い感 性 を も った 目で と らえ,定 着 させた もの で あ る か らで あ る。
フ゜ nのカメラマ ンの場 合,カ メ ラマ ンの主観 的要 素 が 介 在 して,っ い,対 象 の 美 し さ以 上
の もの が表 現 され て しま うこ とが あ る。 中井 氏 が プ ロの カメ ラマ ン意 識 とは異 った角 度 か
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ら,ご く 自然 に 映 像 を写 され た か ら,対 象の 美 し さを殺 さず に,表 現 されて い ると 思 え る。
PlOのパ レル モ,モ ン レァ レ修 道院 の 回 廊柱 身 の モ ザ イ ク(12世紀)の 金 色 は秀逸 とい え
よ う,こ こで は,プ ロ の カ メ ラマ ンの 批 評 な ど聞 きた くな く なる。 た だ一 つ,難 くせ をっ
け るな らば,P51の41図,「 セ ゴビ アの ア ル カザ ー ル の外 壁 の 装飾 」 だ け が,ピ ン トが甘
く,他 の もの が 鮮 明 な だ け に気 にな った 。
さて,本 文 は す で に述 べた とお り,図 版 と対応 して い る。 いい か え る と本 文の た め に図
版 が構 成 されて い る。 その構 成 の仕 方 は ま こ とに 見事 で あ る。 周辺 か ら次 第 にせ め て 行 っ
て,本 質 の核 心 にふ れ て い る。 シチ リア,北 ア フ リカ,そ しそ スペ イ ン本 国 にイ ス ラ ム教
文 化の 波 が お しよせ て 行 った。 第2章 の ア ン ダル シア にそ の華 や か な 開花 を見せ て い る。
この点 に関 して は,誰 しも疑 う者 は な く,き わ め て 説得 力 に富 んで い る。 アルハ ンブ ラ宮
殿 は ま さ にイ ス ラム 美術 の 粋 とい って よ い。 しか し,そ れ は あ くまで 過去 で あ る。 時 間的
なへ だた りに お いて 私達 は そ れ を見 て い るの で あ り,そ れが,即 ち,時 間 的へ だ た りこ そ
が重 要 な鍵 で あ る。 そ して,そ の時 間的へ だた りが,次 第 に な くな って 行 くと ころ,そ こ
に,ア ン トニ オ ・ガ ウ デ ィが 姿 を あ ら わす。 それ が 現 代で あ る。 そ こに は,混 淆 は もは や
二 っ の要 素が 別 々 に見 られ るの で は な く,一 つ の ス ダイ ル を 表現 してい る。 私は,か っ て,
ガ ウデ ィを アー ル ・ヌー ボ ーの 一つ と して理 解 して い た。 その 限 りに おけ る,ガ ウ デ ィの
オ リエ ンタ ル リ ズ ムの 影響 を 見て い た。 け れ ども,中 井 氏 に よ って示 され た もの は,も は
や,ア ー ル ・ヌ ー ボー とは,異 質 とは い わな い まで も,ア ー ル ・ヌ ー ボー と して ガ ウ デ ィを
を理 解 す る こ と の誤 解 が明 らか にな っ た よ う に思 え る。 強 い て い えば,ア ー ル ・ヌ ー ボー
様式 が,ガ ウ デ ィの 様 式 を流 入 した とい うこ とに な ら うか 。 そ れ よ りも,私 は ガ ウ デ ィに,
現代 のカ タル ニ ア様 式 の 成 立 を認 め た い。 中 井 氏 は その こ とに近 づ きな が ら,カ タル ニ ア
様 式 と い う言葉 を 用 い ては い な い。 それ は,彼 の 謙譲 さ に よる もの と解 したい 。
中井 氏 は 作 家 で あ る。 造 形 作家 で ある。 しか し,あ えて,美 術 の 世 界 に,記 述 を通 して
挑 載 された こ と を祝 福 す る。 本 人 自身 も冒頭 で 述 べ られ て い るが,た しか に,姿 は 同 じこ
とで あ ろ う。 造 形 作 品 をつ く るこ と と,文 章 を書 く こ とと は,決 して同 じで は ない 。 表 現
手段 の違 いは 同 一 に論 じ られ る こ.とで は な い。 け れ ど も,一 番 大事 な こ とは,見 る こ との
感 性 の 鋭 さで あ ろ う。 そ れ は出 発 点 と い う ことで,出 発 点 をあや まれ ば,目 的地 には 到 底
た ど りっ くこ と はで きな い。
評 者 は 少 し甘 く評 価 しす ぎて い るか も知 れ な い。 そ こで,最 後 に苦 言 を呈 す る な ら ば,
混淆 の 美 とい う言葉 は,正 に その とお りで あ り,読 者 には 了解 しや す い が,私 と して は,
そ れ に創 造性 を感 じ させ る言 葉 を探 し出 して ほ しか っ た と思 う。 」つ の 苦 言 は,ペ ル シ
ア 文 化の 発 生,展 開 した 地 域 を テ ィグ リス ・ユ ー フ ラテ ス 両流 流 域 とい うのは 一 考 して い
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た だ きた い 。 そ れ か ら,こ れ は,本 文 中 に図版 番 号 を入 れ て下 され ば 読 む者 に とって 便 利
で あ ろ う。
元井 能
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